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た．本研究の結論は，以下の 4 点に要約することができる． 








にした情報共有型 GISの運用を行った．結果，参加者は情報共有型 GIS の操作性について困
難な点を持たず，多様なシステム構成による利用範囲の広さが示された． 
(4) 運用にあたり情報共有型 GIS のシステム的な側面からの改善策として，操作画面をユーザの
趣向や習熟度に合わせて設定可能にすること，投稿情報の鮮度と表示形態を整理可能にする
こと，Web-GIS に掲載する情報を自動化することの 3 点があげられた．さらに地域コミュニ
ティにおける運用については，応用範囲を広げた今後の運用方策を提案した． 
 
 
